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yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila ternyata kelak/ di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Banyak kegagalan dalam hidup dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekat mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edison) 
Percayalah pada suara kecil yang itu yang selalu mengatakan “ini akan 
berhasil dan saya akan mencobanya”. 
(Diane Mariechild) 
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Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan perlindungan dan pemanfaatan 
kawasan karst untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 
Eromoko kabupaten wonogiri dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2009 tentang Lingkungan Hidup, meliputi peraturan, pelaksanaan, kendala dan 
solusinya.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi 
kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi sumber data dan 
teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan pemanfaatan kawasan karst di Kecamatan 
Eromoko. Pemanfaatan kawasan karst terdapat tiga aspek yaitu aspek ekonomi, 
aspek pendidikan dan aspek kemanusiaan. Pemanfaatan kawasan karst tersebut 
bertujuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan 
Eromoko, dengan indikator kesejahteraan antara  lain pendidikan, kesehatan, 
bangunan perumahan, dan ketenaga kerjaan. Bentuk perlindungan kawasan karst 
dengan memanfatakannya sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu menurut 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dengan 
indikator pemanfaatan sumberdaya alam dilakukan berdasar LPPLH (rencana 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup), pemanfaatan sumberdaya alam 
berdasar daya dukung, daya tampung lingkungan hidup. Kawasan karst di 
Kecamatan Eromoko selain dapat dimanfaatkan memerlukan perlindungan 
melalui aturan hukum, sehingga perlu dapat digunakan sebagai pembelajaran 
Pendidikan Kewarganegaraan. 
Kata  kunci:  perlindungan, pemanfaatan, kawasan karst di Kecamatan 
Eromoko, analisis interaktif. 
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